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Chapman University Choir 
William Hall, Director Louise Thomas, Accompanist 
Sara Price* Amanda lrtz Mark Colella* 
Ashley Redman Lori Johnson Robbie Dornaus* 
Kristi Redman* Erin King* Aaron Gonzalez 
Aubrey Richmond Chelsea Kreitler Kenneth Kasovac 
Rachel Rincione Melissa Luebke Sung Man Lee 
Elizabeth Robinson Megan MacDonald Efrain Martinez, Jr.* 
Carly Shepard Chelsea McDonald" Greg Norris* 
Courtney Taylor" Maureen McFadden Eric Ortiz 
Danae Unruh Brandi Merchant Daniel Pozzebon 
Erin Wilde Courtney Moon Duke Rausavljevich* 
Melissa Williams Sarah Northrip Aren Rodriquez 
Caitlin Wybenga Megan Pao* Andrew Seifert" 
Charity Zimmerman Ashley Roe Kevin Thompson 
Emma Schneider Uy Vu 
Alto Sarah Shields* Aaron White 
Alane Alfaro* Alissa Somers Doo Yang* 
Elana Cowen* Mary Stoner* 
Shannon Cyrkin Kathleen Sullivan Bass 
Adrian Estabrook Tia Swatzell* Adonis Abuyen* 
Mia-Amor Evaimalo Sarah Williams Jeremy Bolin* 
Chama Felthous Francisco Calvo 
Carly Frenzel* Tenor Jasen Coale 
Mollie Fry Ernest Alvarez* Michael Cox 
Amy Grumbine Nathanael Black Ryan Demaree 
Chapman University Women's Choir 
Joseph Modica, Director John Ballerino, Accompanist 
Faye Foote Rebecca Korbelak Jenney Richards 
Amanda Garvey-Vogt Wen Lin Carla Sancho 
Danielle Gidley Bethany Marshall Rachel Sense 
Melissa Govea Emilia Martin Hemi Song 
Katie Hawley Melissa Merritt Alisa Soon 
Jenny Hock Vy Nguyen Kim Stokely 
Diana Holman Rachel Owens Matilda Stubbs 
Sarah Jarvis Erika Pamonag Kathleen Sullivan 


























Dr. & Mrs. James Doti 
Mrs. Norma Lineberger 
Prof. & Mrs. John Koshak 
Mr. & Mrs. Jeffrey Mann 
Mr. Joshua MlkUs-Mahoney 
Mr. & Mrs. Nash Rivera 
Mr. & Mrs. Jeffrey Cogan 
Mr. & Mrs. Harold Curtis 
Mr. & Mrs. Don Curtis 
Mrs. Mona Lamb 
Dr. Joseph Matthews 
Mr. & Mrs. Don Myers 
Mr. Frank Neil 
Conductor's Circle 
Mr. & Mrs. Sean Crahan 
Patrons 
Ms. Barbara Bauer 
Mr. & Mrs. Thomas Colella 
Mr. & Mrs. Larry Collier 
Mr. & Mrs. Fred Fry 
Mr. & M's. Lawrence Honikel 
Mr. & Mrs. Howard Sheldon 
Mr. & Mrs. Gordon West 
Members 
Miss Lucille Adams 
Miss Zoe Barlow 
Mr. & Ms. Raymond Beeman 
Mrs. Kitty Sergei 
Mr. & Mrs. Michael Byrne 
Mr. & Mrs. Steve Curtis 
Mr. & Mrs. Gregory Decker 
Ms. Gail Derrig 
Mr. & Mrs. Debbie Gagnon 
Mr. Mike Gonzalez 
Mr. & Mrs. Dale Hancock 
Mr. & Mrs. Arthur Harvey 
Mr. Jeffrey Huston 
M. & Ms. Stephen Johnson 
Mr. Ted Kulpinski 
Mr. & Mrs. AHred Neukuckatz 
Mr. & Mrs. Richard Nordrum Jr 
Mr. & Mrs. Ralph Norris 
Mr. & Mrs. Paul Rutkowski 
Mrs. Margaret Seiler 
Mr. & Mrs. Gordon Shaw 
Mr. & Mrs. Barry Weniger 
Mr. Doug Wight 
Ms. Linda Wight 
,., CHAPMAN UNIVERSITY 




Cha]J_l>m&n U niveirsify Choir 
U niveirsify Singeirs 
William Hall, Director 




Joseph Modica, Director 
John Ballerino, Accompanist 
Friday, November 16, 2001 - 8:00 p.m. 




Soldier's Song from The Lark .............................................. L. Bernstein 
Miserere Mei. ................................................................................. A. Lotti 
IL 
Chantez .................................................................................. J. Massenet 
Set me as a Seal .................................................................... E. Fissinger 
D b' ona no 1s pacem .................................................................. w. Albright 
Ill. 
Surgens Jesu ............................................................................... P. Philips 
Hymn to the Water from Rig-Veda ............................................. G. Holst 
Women of the University Choir 
IV. 
Nine otpushchayesh'i from All-Night Vigil ...................... S. Rachmaninoff 
Zurn Schluss from Neue Liebeslieder ...................................... J. Brahms 
Rytmus ................................................................................... I. Hrusovsky 
v. 
University Women's Choir 
F'~ctlrrl 1 OO••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••~• CICllJ~~rl 
Speak to the Child of Love .................................................... A. Koepke 
There is no Rose ........... 11 •••••••••• 11 •• a ...................... Q •••••••••••••••••••••••• G. Garcia 
Julia Tometich, soprano 
I Thank You God ...... a .................................. act•·····························G. Walker 




Won't you buy my sweet blooming Lavender? ....... arr. R. Henderson 
Ubi caritas ........ fill !ID 1189 Cl Iii lltlite lll!JB 1111• ••• !Bllll li•••11•••11JDS llt98 ISlillil 11111DDD••11•11•111•s • 811•111 ••"II DO••• ii ..... M. Durufle 
O occhi, manza mia ................................................................. 0. di Lasso 
Revecy venir du printans ....................................................... C. le Jeune 
De grandes cuillers from Un soir de neige ........................... F. Poulenc 
VIL 
University Choir 
Die Boten der Liebe.,."'e•••lll•••1t••••u·•·····• .. 11•• .. ········•a•• .. ········•a•a11•••••B•••J. Brahms 
Men of the University Choir 
A Red, Red Rose ... 11••······················a·•···············•·111··· .. · ····· l!l·J. Mulholland 
Johnny's gone Marching .............................................. arr. W. Lundquist 
William Hall master Chorale 
and Chapman University Singers 
present 
Bach's Magnlticat 
and Vivaldi's Gloria 
Sunday, 9 December 2001 
S:OOPm In Chapman Uniuersity's 
Historic memorial Hall 
General Admission S20 
for lnfonnation (714) 997-6504 
Chapman Unlversltg Choirs 
and Chapman University Chamber Orchestra 
pmentthe 
Annual Holiday Wassail 
Dinner and Concert 
Friday, 30 nouember 2001 
Saturday, 1 December 2001 
6:00Pm Wassail - 6:45Pm Dinner 
8:00Pffi Concert - all for SSO 
for infonnatlon (714) 997-6871 
